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            A los señores miembros del jurado se presenta la tesis titulado “El 
método preuniversitario peruano y su efectividad en el desarrollo de 
capacidades lógico matemático de los estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la I.E. “Sagrado Corazón de Jesús” 1123. La Victoria. 
Lima 2013”, con la finalidad de determinar que la aplicación del método 
preuniversitario peruano es efectico en el desarrollo de capacidades 
lógico matemático en los estudiantes del  quinto grado de secundaria 
en la I.E. “Sagrado Corazón de Jesús” Nro. 1123. La Victoria. Lima 
2012,  En cumplimiento  del Reglamento de Grados  y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister en  
Educación. 
 
           Deseando que los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades 
lógicas matemáticas, nació la idea de elaborar, desarrollar y 
sistematizar una investigación innovadora que establezca los objetivos 
a desarrollar en los estudiantes del nivel secundario. El documento 
consta de cuatro capítulos: 
 
           En el capítulo I, presenta el problema de investigación, el capítulo II  
tratamos el marco teórico, en el capítulo III se presenta el marco 
metodológico y en el capítulo IV, hemos tratado los resultados de  la 
investigación. 
 
          Se pone a disposición del jurado el presente trabajo de investigación, 
habiendo cumplido con lo estipulado en el reglamento para elaboración 
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La presente investigación tiene la finalidad de determinar qué el método 
preuniversitario peruano es efectico en el desarrollo de capacidades lógico 
matemático en los estudiantes del  quinto grado de secundaria en la I.E. “Sagrado 
Corazón de Jesús” Nro. 1123. La Victoria. Lima 
 
La muestra en estudio está constituida por 70 estudiantes del quinto grado de 
secundaria a los cuales son grupos intactos pero tienen las mismas características, 
dichos grupos ya están formados antes de la ejecución de la investigación en grupos 
de 35 estudiantes grupo control (GC) y 35 estudiantes grupo experimental (GE). Para 
la ejecución de la investigación se aplico un pre–test  y pos–test  con 15 items cada 
uno, correspondientes a los indicadores de las 03  dimensiones de la variable 2 que 
vienen a ser las 3  capacidades en el área de matemática (RD, RP, CM), que serán 
aplicados a los del GC y GE. Se utilizo técnicas de procesamiento y recolección de 
datos y sus instrumentos, codificación de resultados de las capacidades obtenidas de 
las pruebas de pre–test y pos–test  de los estudiantes, los resultados fueron 
organizados y presentados en cuadros estadísticos y gráficos.  
 
Para comprobar la hipótesis se trabajó con los resultados aplicando la prueba de 
normalidad Kolmogorov–Smirnov al instrumento pos–test, la prueba U-Mann 
Whitney, en la estadística de contraste de Wilcoxon. Para determinar el rendimiento 
con la distribución normal de probabilidades,  según niveles establecidos, aplico una 
prueba de hipótesis de comprobación de datos de los instrumentos de pre–test y 
pos–test, Estos resultados confirman la hipótesis y demuestran que el método 
preuniversitario peruano es efectico en el desarrollo significativo de las capacidades  
lógico matemático en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. 
“Sagrado Corazón de Jesús” 1123. La Victoria. Lima. 
 







This research is aimed to determine the effectiveness of the peruvian pre-
university studies method into the development of logical mathematical abilities 
in junior high school students from the I.E. “Sagrado Corazón de Jesús” school 
located in 1123 La Victoria, Lima. 
 
The sample consists of 70 junior high school students which share the same 
features. They have been arranged into two groups before the research starts: 
one group with 35 students called control group (CG) and another group with 
35 students called experimental group (EC). pre-tests and pot-tests with 15 
items each have been applied. They belong to the Variable No. 2 indicators, 
which correspond to the three mathematical abilities (RD, RP, CM), that will be 
applied to the above mentioned groups: CG and EC. Processing and data 
collection techniques and its instruments have been used. The students’ Pre 
and post tests outcomes were encoded, organized and filed in graphics and 
statistics charts. In order to prove the hypothesis, we worked out the outcomes 
by Kolmogorov–Smirnov, test, the Mann Whitney test. A Verification data test is 
applied to determine the performance with the normal probabilities distribution 
according to the settled levels. 
 
These outcomes confirm the hypothesis and demonstrate that the Peruvian 
pre-university studies method is effective into the significant development of 
logical mathematical abilities in junior high school students. from the I.E. 
“Sagrado Corazón de Jesús” school located in 1123 La Victoria, Lima. 
  









La importancia de la educación como factor preponderante para el  
desarrollo de la sociedad que a través del tiempo ha sufrido muchas 
influencias modelos y concepciones para explicar cómo el ser humano 
aprende y desarrolla sus capacidades. En estos procesos de cambios se 
han gestado una serie de corrientes y opiniones, algunas de ellas 
precipitadas y no muy bien aplicadas con resultados no esperados, y casi 
siempre intentando de culpar a los docentes y la metodología. Esta 
investigación es realizada de acuerdo a un esquema fijado cuyos contenidos 
se describen a continuación.  
 
En el capítulo I abordamos el problema de investigación, planteando, 
situación problemática, formulación de problema, antecedente, y objetivos. 
En esta parte de la investigación se da a conocer la importancia de la 
investigación. 
 
En el capítulo II, tratamos las bases teóricas de las variables estudiadas, 
cada una de ellas con sus respectivas dimensiones para su mejor 
conocimiento y comprensión 
 
En el capítulo III; se presenta la hipótesis, las variables definición conceptual 
y operacional, la metodología de la investigación, se da a conocer las 
características del método preuniversitario peruano en la muestra.   
 
En el capítulo IV, se muestran el análisis descriptivo, y análisis inferencial 
con el contraste de las hipótesis. Al final se muestran la discusión, 
conclusiones y sugerencias de los resultados de la investigación. 
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